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Rapportage vondstmelding 
Oudenburg, Abtspark 
 
I. Verslaggevers: 
*Naam, adres, contactgegevens, functie van de opstellers van het rapport en datum 
melding.  
Wouter Dhaeze, Weststraat 24, 8460 Oudenburg 
059/ 56 84 20 0497/45 92 64; wouter.dhaeze@telenet.be 
Contractueel gemeentelijk archeoloog 
Marc Dewilde, Stadenstraat 39, 8610 Kortemark 
051/61 01 68; 0477/56 04 23; marc.dewilde@rwo.vlaanderen.be 
Erfgoedonderzoeker archeologie VIOE 
Vaststelling: 17/12/2008; Melding: 17/12/2008; In kennisstelling: 17/12/2008; Veldwerk: 
18/12/2008 
 
Verder onderzoek: Nee, wegens einde van de werken. 
 
II. Identificatie 
*Een beschrijving van locatie van de site, met de volgende elementen: 
Provincie(s): West-Vlaanderen 
Gemeente(n): Oudenburg 
Deelgemeenten(n): 
Coördinaten: Lambert  X: 54775,05  Y: 209277,85  
Kadastergegevens: Oudenburg, 1° afd., Sie B., 386f2 
Toponiem(en):  Abdij 
Naam van de site: Abtspark 
Algemene beschrijving: topografie, bodemkundig, archeologisch; dus een algemene 
beschrijving van de criteria die voor de afbakening van de site zijn aangewend. 
De vindplaats ligt langs de Marktstraat, aan de westrand van de middeleeuwse stad, te 
midden van de voormalige Sint Pietersabdij. 
 
III. Archeologische nota 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op de 
site werd uitgevoerd.  
Consultatie opgravingsresultaten van 2007 door J. Decorte (stuk pandgang, 13de-eeuwse 
begravingen) en van 2007 door J. Decorte (18de-eeuwse bijgebouwen van het 
abtsgebouw). 
 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten. . 
Bij het opnieuw uitgraven van de opgravingssleuven uit 2007 werd in oostelijke richting 
een bijkomende zone gedeeltelijk vrijgelegd en kwamen een aantal nieuwe sporen aan het 
licht. De afgraving werd beperkt tot de diepte voor de aan te leggen buizen, zo’n 70cm. 
Allerlei muren, pijlers, een sterf- of beerput, een sokkel, … behoren opnieuw tot de 18de-
eeuwse uitbouw van het abtsgebouw. Er zijn ook een aantal aanwijzingen voor een 
verbouwing of aanpassing. 
 
IV Bibliografie 
*De referenties van de bronnen die zijn gebruikt.  
 
V. Trefwoorden 
*Aanduiden van trefwoorden voor de datering en identificaties van de site. 
Moderne Tijden, muurresten, bewoning, abdij 
 
VI. Kaart.  
*De kartografische aanduiding van de site. De minimale vereiste precisie voor deze 
aanduiding is 1:5.000 (op kadasterkaarten).  
Kadastrale kaart 1/1000 
Situeringsplannen 
Opgravingsplan 1/50 
 
 
VII. Foto’s 
Algemeen zicht vanuit het oosten 
Zicht vanuit het zuiden. De binnenmuur (met recentere doorgang?) van de 18de-eeuwse 
uitbouw van het abtsgebouw 
Zicht vanuit het zuiden op de muurresten aan de oostelijke rand van de uitgraving. Sterf- 
of beerput, sokkel, muurtjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
